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INSTITIICIU C.ATAL:1NA u'HISTORIA NATURAL,
Filippo Silvestri
(1873 - 1949)
Insigne cntounuleg de faina untndial,
va neixcr a llcvagna (ITutbria-Italia) el
22 do junv de 157:5. Es lliccncih cu Cicn-
cics Naturals en la Rcial ITniversitat dc
I alcrni cl IS96, i poc despres pass"i a1
l,aboratori (1'Auatomia Cmtparada do
Kama. El 1898 parti vers 1'_Argcntina,
on rcgenta divcrsos carrecs al Museu
Nacional i a la I'll iversitsit do Buenos
131
Aires. El \linistcri d'Agricultura li confcri cl nomenamcnt do Na-
turalista cn I'cxpediciu cicntifica al Rio Santa Cruz. Torna al Labo-
ratori de Roma el 1900 ; despres iugressa a la Rcial Escola Superior
d'Agricultura de Portici, de la qual fou professor do Zoologia Gene-
ral i Agraria per espai de roes de 40 anys.
La seva producciu cicntifica fou amplissima, taut de cicncia pura
coin aplicada. A 1'Argentina rcalitza importants cstudis sobre els
insectcs dcpredadors del cotu, de la canva de sucre i del tabac als
territoris de llisioues, Chaco v Formosa. El govern de les illes d'Ha-
wvai Ii eucarrega la recerca dels parasits de la rnosca de la fruita (Cc-
ratitis iapitata) a 1'Africa Occidental. El Collegi d'Agricultura de la
llnivcrsitat de Berkeley, en collaboraciO arnb el Ministeri d'Agri-
cultura d'ltalia, patrocina la recerca dels parasits del ceroplastes de
lcs auranciacies a I'Extrein Orient. Viatjh per totes les parts del
mug amb motitt de les sever iuvestigacions cientifiques. Quan vingue
a Espanya, a Ics darreries del 1922, i despres Wanes conferclleies
donades a I'Escola Superior (I'Agricultura de Barcelona, els senyors
Bofill i I'ichot, Codina i Zariquicy Alvarez el proposaren corn a mern-
bre corresponent en 1'Asscutblea General extraordinaria de 4 de gener
de 19251. Altes corporacions cientifiques prengucren acords similars,
corn la Reial Academia de Cicncies de Barcelona i la de Saragossa ;
la Univcrsitat de Madrid li conferi cl tftol de doctor houoris causa
cl 1935, i I'any segiicnt la IIniversitat de Harvard, Cambridge (Mass.).
1'na do lcs scvcs cspecialitats fou 1'cstudi dcls ntiriapodes i tcrmitids
d'Europa, Africa i America. Mori a 1'ortici cl nics d'alri1 ti'cnguany.
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